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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya mengenai sikap member privilege card pada program loyalitas 
Mall Pakuwon Group dapat disimpulkan bahwa: 
1. Sikap member privilege card adalah positif, baik dari aspek 
kognitif, afektif dan konatif. Namun skor pada aspek konatif lebih 
rendah dibanding dengan aspek kognitif dan afektif. 
2. Sikap pada tabulasi silang dengan jenis kelamin, tingkat 
pendidikan dan sumber informasi mengenai privilege card, tidak 
memiliki kecenderungan yang berbeda. 
3. Sumber informasi mengenai privilege crad terbanyak dari booth 
privilege. 
V. 2 Saran 
  Bagi divisi privilege card setelah dilakukan penelitian dan 
pengamatan, maka saran yang dapat peneliti berikan dengan hasil dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
  Untuk lebih meningkatkan sikap positif pada member, pada tingkat 
penegtahuan member mengenai tenant yang bekerja sama, sebaiknya setiap 
tenant yang bekerja sama dengan member diberikan tanda khusus yang 
menunjukan tenant tersebut merupakan tenant yang bekerja sama dengan 
privilege. Untuk mendorong member melakukan pembelian sebaiknya 
program – program yang di buat tidak memerlukan transaksi dalam jumlah 
besar, sehingga dapat memicu member melakukan penukaran poin. Selain 
itu untuk mempermudah member  memperoleh informasi mengenai 
privilege card disarankan untuk mennggunakan media sosial sebaga media 
informasi bagi member. 
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